























です。A L I C eという名前は、
「AidaiLibrary Club」の頭文字で
「e」の意味は決まっておらず、現在
模索中です。
主な活動は、週に１度図書館に集
まり、メンバーと話し合いながら、
企画等を進めています。
２ヶ月に１回メンバーで話し合い
テーマを決め、学生の皆さんにお
すすめの本を展示しています。
また、新聞コーナーの利用者を増
やすために、毎月新聞記事を選び、
キーワードをまとめたものと、記事
に関連する本を一緒に展示してい
ます。しかし、コロナの影響で、今年
は、まだ活動ができていないため、
展示ができていません。
1年生に活動の紹介ができていな
いので、昨年からメンバーが増え
ていません。
そのため、ALICeは、随時メンバー
を募集しています。
もちろん、他の学年の方も大歓迎
です。
少しでも、興味を持った方は、ぜひ
図書館にご連絡ください。
企画展示
3. ビブリオバトル
「トッポはどうしてトッポというのか」、「図書館
に行けばトッポくんに会えるのか」など、直接
聞くのは恥ずかしい質問や要望などは、１階
に設置してあるご意見ボックスへ！（匿名で
OK！）
質問への回答は、まとまり次第展示スペースでお知らせします。
トッポのことだけでなく、図書館に関する質問など、皆さんからのたくさんのご意
見お待ちしています。
4. ご意見ボックス
学生による選書ツアー
名古屋図書館学生サポーター　トッポ
豊橋図書館学生サポーター ALICe
選書ツアーは、学生が直接書店に行って、
図書館においてほしい本を探すイベントです。
残念ながら今年は実施できていませんが、学
生の目線でみんなに読んでもらいたいおすす
め本などを自由に選んだりできる楽しい企画
となっています。
トッポでない方でも参加できますので、次回
はぜひご参加ください！
一緒に図書館を盛り上げるポ！！メンバー募集！！
トッポくんと一緒に名古屋図書館を盛り上げてくれる
メンバーが少ないと悲しいです、トポポ…（泣）
「本が好き」、「図書館の雰囲気が好き」など、
図書館に少しでも興味がある方、
ぜひ一緒に活動しましょう！ お待ちしています！！
図書館学生サポーター紹介
ALIC ALICeは、随時メンバーを募集しています。少しでも興味を持った方は、ご連絡ください。
LIBRARY SUPPORT CLUB
本蔵くん アリスちゃん
※昨年の様子
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